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a~tt. clef. bau. essliCUelltrael1t nr dee camQt~l'4S6 maC1fOSCOp!qUG3
et ll cis:aa la IHeUN du posaiblG, v4Ptatite" a ~ établie h pe1"Ur d$!) dehat1l1Qml
Ge l'Uerbiet' du lliWétœ iiet1cmal 4~itiatoil'e !Jetu1"elle -de Pa:ris, pu1.s comPlét4e par
ceux ft l'Eorldm' du Cebe Q..a.S.f.,O.l'S. de ~lt 0t ,l partais ,l ltloœenetioo de
glantee ~1n rlw.... Soua avœa 4plœet recueilli un certtd.n noebn d.e renseigne--
_œil œ particul1eJ' relatifs &llX ~eat des la bibUOgraphie fNi:vanto :
Jlln~VlmW~ 4.E~.I••\: J~B.g. ,.Po : ~t.eell. ; m J?UAJ..,·". 4.Jt,. .œ tfBJcjil Il J :
nnora of Juri.!Uil.u , 1,2(1 .-tem., 1957.
k~. Ae : "l'lon de le 0\O'tiflil9 h'.mçûSe", 111 i'ti"iU. 1955.
p~~t:S!I O.G. : !'!l!lI'a\tace~ B iD "ManU t'lOft Bl'MU1ensizw" lU,), l&'JO.
':"~.4H!t Ko> , ~tacet.e ; in .~, A. : -Du ~ch"w IV, 48, Leipzig,
1902.
Gdce au;; nœ~. illustrations, le botanistfl potU'1"e aisément
v'rif'1v 1.. àétfJœinationB que nOUfJ 8'll'OM voulu~ aussi tec.Uea que ,PGS8iblti
an &ntant l'eçl0.1 de le loupe ou d'un. ~riel dGDandent une jfrœperatl<m spéciale..
~t.iOlmeUGfBf.l'nt, eopndwt. d. 4ehautUlons sl.chfe Dout néceœtJ.a1rea pour reconc
uaitre le sen" !WAamtiJ..! dont 111~t t. caraotênetique e i9ea111oe ~e filet"
4es p1Dee folWru n'tilxi.ata pu Ar 15 plenta tratchœ.
1.. 6SU1"& Siti~ D'a pas ét' tralt6 iei car 11 est œcoft trop N1
eœau eD 0Uyi!lU h'ança!so et l'id6atificatiœ de GpSc1mtme d'!t01'Ôier rœtœ très
douteuse 6Î1t pour !l1Oalbre d'entre CItI.'I" 1ncom,p1~t •• lies étudeo soot ~v1es. au
Cmtre O.Ro~.T.~I.)~. de C~e. en we (lQtStablir, ultêrl&Ur~t,m. clef Uluatri9
du~ type que cel1e-c1.
1 a. t'eUt., herbe do 15 li 4Q ca, pourwe d.'w. tcœ11e l11ustratiœ planche
ua1que 'St d.·un 'pt trie p&le. liœe:u'e. à }-4 ·'1
~t6es 'troU.0 ~u.l_ lcmettud1aa1Gi1l8ftt et
appl1qu4e8 le lODil c1u raohis ~â!llfl!rtlMtol,k1*-l:.1g r..o;icbua.{xun:
1 bD foojouft plUB1etn'11 feut1le ~ 2
2 a.. bpu d. feuilles netteant d~tr1Pll reJeU
18t'n1~t~ J't@port il. le ne1"t'UJ'e dd1cne.
Callua d4~t g4n'W&tl'l1t l œ j
2. b. ..pu 4ft twill. h pe1D.f1 oblique ou. le plue~
rsleeent G~tr1que, dama l'ue d. lan~ 1l6-
d161le. CaUœ 10 plue Bouvent de longueur 1n.té-
zieuro à l cœ •• & ••••• D8 •• e •••••• 8 ••••• ~.a.o ••••• ;
, a. Plantœ tri3 mutoo. cauloclmt•• att~eDt
pcrtcis plua18'W'8 ~ti'ell. à tGUU1. GD l'OGGU"
(l,U~t de tîg€:l apb;yll. .. ,' " .. • • 4
, b. l"1entM lIlOiDe mbwstœ, non caultlleC&Us. ft twil-
l_ tout. en rosette ~ la base, out l> perlots une
wr le ,PddCftCUle iatloreacenUel .il~ (olof' vase G ) ..
4 aD CalI.. et 11~ mêd1:me 3labl'ft.
1nt1~ trh l'Olmet_ il~ floral.
de }lIS h 6 cm da lODS.
fttmB j&l'omea. nrGlIGZlt blli\DCb.u I&cf!1!!!@gn gW9.l.!!! (~) ~"Cn)
4 b. Callua et netn"..are mUUne pollua ev la laca l1'lJoP
pk1eure d. ffi1l1ee ho.}.
latlo~. plus éP..al. li b:"Mt4. tlonl.
de 2 à !h5 CAl de lang.
i~e'ilnf muaeâtnllD ~ l'extérieur. jAœee l
191ntériour 4 •••••••••••••• lsÇbn051~i99_IE9Y!l(~ubl.) Koe~. (l)
5 a.. (j~ folieirea. sur le Gee, r44U1te8 'Vers 1.
SOIIl!let A\ un riat'tau do !le~ 1201481 4t,8b1alJls
su maiU. d'un lDinueu1e tUl5t ..
lteri>ea b. feuillu tcutee en roo&tte ear U1W,
ceul:1luw.... axilI8llt l tinfio~ H!J.,JJUlml~ (cli9f r~ .9 ).
~·a sr;'
, b. Ga.dnee folla1l'M, SW" le sec, ne prû..tat
Ô a.. f'lMt&a ac.ules à feuWee totl\OG en ftJ3ette, ~.uf
une mxU.let l'1nnorNcence, on ;elculo âGo. 11.
épis nœ'bl'eUl:o Brac~* norslGGg plus de 60 ..... 1
6 b. lntlo~ d'un type d1tf4rent ot bl'noMee
beaucoup DiOW nœbl'etJJUge " 9
1 e. CœlIus &erc1 à la base _ emneau hUlant ..
L1aœ poUu aU!' se r.es 1.nt4rl.uwe ...... DO ......... ~t.. pG!WJ1dt§ (ia'tere) tr.. :.ichulle
.., b. J'. d'emeau llaiUaat l la bde du cal1ua.
L1IIbe gle1lnt cu A peine p1Wru.lœt sur œe t~
tDf6rieure ••••••••••••• ~ •••••• coo ••••••••••••••• a
8 a.. 1nn~ dtl&lH p obovolû, de li à 15 CR de lCIJDgo
Bractées tlonlea nettsoot pollua œu 1. bords (n11)
h~)9 da 1,~ , 2 œ de laD« " ••• ••••!'i9œtMu Ù1U&t~ (IMm.) 1 .. ~.
e b. Wlorœcsce lâche. pl_ lcnaue Cl5 à. 25 œ).
BractéetJ florales c1alu'es, dG 2,2 • de long...... ;.~qqgtwa.u~"tMg. 3~m§. ('lB)
3 a. Pl.tee nettment olNlsa06lCtee. GOtlVat !'Siti'ea,
parfois aUll~teu&., .. twiU. p@pa1"tl_ le
1mls - tigu : PLM,SS fJAl1LlSCma 10
7 f •
, b. PlactGIJ banea k fGuUlea toutea œ ftéJett&, hUf
,fŒfote 1 (r~t 2 ou ,) cau111lQiH. U111at
l'Wlorucœoo : n.i!1'~ ACAULp•••••••••••••••• 18
le A.. 1nf1tNaocrnce t01'Ûe de l A 6 ,,18 e1~,
- eylJntb'iqufi, de , h e _ de d1_tre, à b1"!tQ~.
4troltœent dNs8l!u-tœbnqu4_..
Liaba jamais orblcullin.
Cùlua de lbaueur ."Jll1"al~t ~ale ou
8Up&.rleu1"C h 1 CIl H • H • U .. .. • •• ~cmfOOIPNo.B (clet P. 7 )..
10 'O. h1tloZ'MOO!1ce llol'.e à bractée nœ imbriqué., P: -(.;Ji:!. "@DI ~t 1:.- oblJ.~)
- cét4ral.-t plus ou IlOD /S'tal4as..
Si braot4ea ét1"01teœeftt 1a'bri.quéea, lJabe
presq.e orblcu1ai~ ••.• o ••••••• ~ •••••••••••••••• 11
11 a. nsntes !'Ob_tElS. .feuill... à limbe .,.&t.rique li
owide-lancéclé, de 20 à 60 cm de long.
Ce11\18 8ltte!4'nant , œ.
Int1~ lm psnicule llohe, rlfldfiM
11 b. Pl.tee e4n'-"'alf:llBfint zoms robustœ.
L1rib& de 5 il 25 (1VfII(!8t 40) cm d$ loue..
Callus ~0 d.4P!',ssnat 'pas 1.5 œ.
1nflo~e tomtis de 1 ~ .P1ul~..an "la ou grappee
ma1e .,. rmti4e ccw.. pric4st-.mt Ou 12
12 a. rwulee li u.. de 5 ~ 15 cm dœ lems. owi4e-
1••1é, nettœet tU..,.trittu ~ 1Jl baN V
12 b. F6U1l1œ ~ liabc syU'trl,ue à 18 bue 14
1) a. Feuilles A cellua ds 0" l 1 III de loac et gaine
am'ieultSe au~t ..
1Df1o~oe A l ou 2 braetlfes 4. 2.5 h j CIl .u Mmnt.ll l'Uiai!@§t Ao.m. (U)
l' b. Feu.Ulœ il callu cie j , 5 mm de leag flt BatM
Dœ1 œ.urictil'e eu scxaat.
1Dt1G~A 5-10 bracteSEs d. 1,8 l 2.' CIl .... 3tNanthe .~-11 (,~ubl.) l.li1ehl. (IIU)
14 4h touU.18ll p.t'G8qUe orbiculaiNa.
In..#'].~ to1'Dlœ de l & j 4pÎS œ chactm fi
plus éle 10 braeUea wbGrlllenl~t 4troita:mt
1àb~Q, clrees_. cachent le nc!WJ ... u ...... !Amtf! 2rlJicuIçt.(Roem,,) loJcha.(Ul)
14 b. teu111ee O~IÙ8 ~'U IdC~'" ou obl~.
Int'lo!'G&lcœeœ en &ft~pea Uehae. chacœe ~ moJn8
de 10 bract'. plu ou œ2œ 'te1"-, n. cacbaut
18 a. OV0Ù'8 à j lOgilQ tmU_ doimmt w fruit ,~ ..
- lntlolaeacence l'!tm l'amU'i4e, le plus souvent GD
'pi d4l!we. UDlq~~~ bl'l..~ plus ou .ms 19B.
et lIIbriqul$ea.
FeuU1_ parfo1!!} o~ de tacilH ou. bMd.
15 a. InnoNSconœ unIfie par une feuille, à 1-') grappes
h '> ~.e elliptiquu mllet~ un&
paiN d. neww presque NeaU. .. ~. 13!MjjA~e WSlt' i'etem (X:U)
15 b. al·aot~ noralea alillmt un~ il. plusleul"B pallW
de fleure .ur un pédicelle caDa'D de l~t'
'gela ou aup4rieure &5 SB ••••••••••••••••••• 0 •• 16
16 a. Peuillle pourpree en d6880Wh vert toDd l l'IU'ges
qli; ner'f\U'e sédiene plus claine ... cieeam ••••••• !N'Mu "mG'; Ker.
11 a. Ga1nd tGlia1rea d~t03 eu ~t.
Intloresccce &XUl"e )l6r une br_'e.
GftiPpea • 6-10 braot4aIJ e1l1pUqueo-l$%lccb14œ..
l'tfd1cellM des pR1rea dQ fleun de 0,' à 1 ca ••• 3fUA!Œrlt (clet' page ;) ) ..
~T=t:.t2 i.
11 b. Gainee folisire6 couvat pl_ w mw mrtcul4eG (sauf J. t9P.9!Ef!)
au sœmet.
lnnoreaCQnce anllé. par un. fnUle..
Grappes à 1-5 br_t'sa lin4aiNG-Obl€JII&U••
iMlcellee du pairee de f1wra de 2 li 4 CIl ...... ~A.itlf1A (Clat pap g ).
,.x *te ec:
(eaut' K. 9t:ltlcu1st't !k.. mh1W
et t-l. humilie)
~1ères •••••••••••••••••••• OQ ••• D •• Q ••• _ •••• ~ CALATIiA
1:i::li:U»=a::=:t
16 ~. QYa1re à 1 89Ule loge fertile ••••••••••••••••••• 13
- -
l' a. P~œ Il Iblbe &l'l"œd1"'6ubcol"d4 k la ben et
face 1n.tlri-ounJ ~61IftChœ---fo.r.b1r..ae••
19 b.. EeuUle mm. blanchM-tarineusea en 4euoua.
Cellœ de lCDgUGm" Ûlfdrieure ou 4cal. il 00 lllB • ~ ~
20 l!lo caUus de 10 l 20 _.
Limbe cblœ~ de 25 à 4Q cm d. lODS-
Inrlonecw..oe t'omM de 2 à p1W!li~ 'pie à
l'moelle d'une fwUlo cau,Una!:rth
10 l 3) bnoté8111 d1etiques, i2briqu_ ptenp!he s§!os..l {Roocoe> iUchl.. (ml)
20 b. Callua do '2 à. le &S.
Li.mba e111pt1qU.-oblonat ovoIde ou lec401'. de
11011'16 de ;0 cœ de long an ~'nl.
InflOl"GSCfmCO à tinct'. n<m iabriqu4ea ou, s1 1_
br&ct4es sont i."Ibriq,u4œ, 4pi "f.m1._t
8011ta1~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 21
2l a.. tteuUlea obl,œgues à liMbe h!.Nute sur toute $.
tace ~1"1ou.re.
IetlONecel1C8 uUl4e par un_ braot4 2!1"811th!..&luale!1l K. ;~. (.tU)
Zl b. fQU1l1a &l1lb1'8O ou p1"88que.
!ntloreeeenco ax111" }t8I' une feuille 2?
2P ..10 • 15 bncUes tlol'al-r l'brM'botda1., i1ett••t
iab"r1qule8, cadtaPt le. ftehiB !V"ORt, ~21!l 't.t.
22 b. 4 • 5 bnct4ea flom. JSœ. :iJabl'1quefM.
i&cbie t:~ Y1.a1D1g .•"••• ~ ••• 4 .0 • • • •• 2'
(DIU)
~.
~ a 4. 'eu.Ul•. OYOIcl8e-lan.i4e8, do ,.,.10 • de la.rge.
4. braotb tlol"81.- o'iOldes. ~, a:Ula'
chacune 'j Pe1rG'l d. flENlW. .
Inf1oreacene& ~~. ou 2,p1D.......~H ..... ~ .....·u ,~!D1!t. hlWJ1~ (.t.ilit.) full.
2J b. 1aüU. cblcnauee. de 10 ~2J œ ù. 1~.
S bract4M floral. elliptiques, ob'-", uiUant
cbacWe 1 ptWte de fleurs. . .
rafionececo ~ 1;'9 fpla u u ~mthe ure!!l t~ Pete1'8 (Ul)
- -JtD. .f.~8AU a&1llsnt et pgMu... tM M!1 .6q\ft..stiol. et g.Uue :
4
OOu lntlOftecenca wU'" pal" une cu plœtGU%'S vroiG9 teu.Ulu
pla petites m.aitl semblabl. à cella de la l'Ofttte.
~1. lp;.ac40Uas• ." 4 fo18 ,1'lJ8 lœgue3 que largn 1
ot+l. l.iabe ,poUu sur 8$). t.ce tni\tnfP.u-e. CallUIS de O.} il l (8.
l&.f'lorescence ~obul6'UD. co iWpuaant pa.s 10 œ.
~ norales 4lOUuea sur toute leur face
memQl. de '214 2.5 CI d~ lcmg ....... u u ...... A. SEC'UZ1g (.l?etars) K.~.
-Ho" t1abe glabN SUl" as taea infériGUft. Cellua de 1.5 l -4 CUh
bJf'leresCEmCe eU~. 1~1. de 15-~ cc.
Jra6t6ee florales sl.b~t fAl}uf à 13 bSM. (nt)
de 1,S à 2 œ de l<m(& oo ~. Rl~Rltuf! (Koem.) l. JchU'll..
üOV 1nf1o:rescsc~ œUl" par dfiS bractê_ obl~
(la plœ~ ne d'Passant PtlS 8 œ)••$filles,
dn8a'_, tNs dUtdrootœ dos feUilles de la. l'OBette.
Fe\tUles oblonp.fM!-o011Oidea. ;'/ lA , tois plus lcmguea
que 1~~ .. ~ ..............•......•..•...•. o ••••• ~. npicgtp; (~bl.) gacbr. (IX)
lU. gft! dBM:t!!Y..s i!llmt ti$tl"8 p4t101e et .lm ;
000 Ict1orescœ'lce globuleuse, pUl" psr d.b~
obl~-lancfoltSœ,SGQGU_. 'tal4es bol":Uœtaleœr.-t,
tm diff4rentee cleo teuUl. d. la roaetto ...... fte ~~5S t;. SclMl.. CL()
4)L\J ltit1o~oe eU6~, ,adU~ pQl' 1aG cu plœlwra
Yna1a f'ouUl•• ,plu petitœ mais elllblables 11
celles d.EI la 1"OHt~G :
+'* I:lflol'tl8C8ftce dœse. obOvOide. de G-15 œ 4e 1er...
Jrect4œ floral. uttGBant BlGilWIB GlU" lm borda (nu)
(lOUpe), do l,) & :2 CIl do long ........u.u.....uM.. densifia. (~'n.) K.. 3ChU1ll..
+++ Iatloreaocce lei che. ) plue l~.
llr&ctê. floral. glabres ou FUqUtJ de <,2 à , cm i
:: Inno~e de 15-25 œ de lODCo
~ fiorales de 2,2 cm"
Ga1nea f'o115Ù"G8 po.iluœ sur toute leur EN..~aeo
aimli que le tige.
P4Uole dee feuilles 4a la rosette aUeipant
(nIl)
: : lni'loreeoencetna ~4. (25...~ CIl) ..
Bract4ee flortû. 1cm&Uee de 2,5 !l -' cm.
Gamee folie1N8 glabl'U (aiMi que 1. U6G)
CPJ liOiluEls uniqulMll:Jit ..~ les bords ..
P4tlo1e d. feuillas de la ftlSette :e d4pu8ant (VU)
pas , CIl Il 'Il! « if., lC!i'PJ! (raspp", " ~d1.) K. ~~.
-7-
UA ~l1ee en Retltt!! fU sœœ&t de tic!! Am11es =
QOO FeuUJAe ovHa. cl81:remœt obllquœ-44aym4triqueœ
&U~. d.l0 k 26 cs d.e 1&1W.'G :
+++ IfttlorHCœlCtt 1"Obu9te Il bnot4_ floral_ dt; J.5 ~ 6 CIl.
tle'lU'il jatm.. , l'~t blpchu.
Csl1œ et unure Mdiaue ,labru ... u ... H ..... J. obliq;.U19 (~) Koem. (n)
+Ho ~neaeACO p11&8 grêle ra. bract4ea floralœ de 2-j.5 Cil.
nQU1'a 1'Ovgeltreu h l'exWrieurv jaœu ta lt:iat4rieurc
Cm11œ et nerwl'8 _d1eD9 ptUu eur 1.6 fsce
~euradu tau.Ul. u Ir.~ (l.wl.) lc$Dh Cl)
œo hu1l19'8 eU1ptiquœ. preeque sym4tl'14W1e' dG :S-9 ca 4e larp :
+++ ~t des tipe fertiles il .. à 6 tGU1l1ea en
rosette l'che :
: : !.1JJbs aD coin ~ la bea...
:;pi gl"êle de 10 cm œv1ron, il br.et'- de 2 ClB.
1lSlU'S jaGnitna .. c 0""" 0 .. " ••• !. po~ll'WI (l'cepp.. le lilndl.) ~em.
: : .Limbe arrondi à. aubœrt1' ~ la bdC.
çi att.J.snant 16 C!Jl, la bractéeo de 2,5 .à , ~ ..
fleura ~.. ~~ •••••••••••••••••••• e9'· ••••• • }, AUrtnI§9B'i! (giq.) loerfto
~ dea tigœ tmUes ~ 6 l 10 twilln ( Q 1: leueo-i4~ ? )
diat1qun ua l'OeUtttu densOD _ fo~ d'4ventù1
et piI:1ea 1labrlQu4u A la b.e \;
u Gsdne f'o11a1re d. 6-1C ce, ..b~.
Plt101e glabre et t:fflS caw.'t (C ~ 0.1 cs).
t?ftiUn à nertnJ.1'le F1nolp&\1& ,labn en dessus.
P4dœoule intlo1"eCl'*ltiol de 2,4 A 4 œ ..
Fl.Jf8 jauoitrae -••• _••••••••••••••••.•••••• 1_ 'trtiSlUS &ichl. (n)
: : Gaine foUe.1N de 14 il Zi œ. coriaei).
f''Uole poilu, de 1,5 À 6 es.
'eaUl_ lA Ilarvtll"e prlneipale Imbue_te en dessus.
P~~.A1. intloresc.t1el <.t8 '5-42 ca.
li1eurs violettes , roa4es - • • .. • • •• t. Y1olf.Se 1'\2110 (Ill)
.tU f!u.Ul" & m._te rdAcl!.e_Ol" riUJ1;1ee" Jte lOfts ..de la tw :
000 ftae eiœp1., MIl Z"d1fi~.
Feu.U1M CYIes, d. 7-17 œ de l.alP~ 81TQDd!as li. aubco.rdéea (y)
A 1. bue. bl=o-B1&Uqus III dll6.ws 1. l$\iCOMIM (ioepp. &r èd1.)&:03mc
OOC T1&tt raûf16 aux nœuds. Herbes .amant.usee. ( u 10 ?1è!iIlESBi! ? )
l'''wUl.. plUID DU lIO:fns lzoéol4œss plua petit" st plue
étl'OUu, a1güeo cru on co1l1 À la bue. yertœ cu un peu
glauques ou~ 6!1 deacus :
++'00 FsuUlœs tl'àa étroites, lanœol4u ll blabwlitometh (n)
de 1.6-2,2 CD de la1p9~riqu. au lIOmMt •• I,:.nR-lmIS;.m (Poappe& adl.)~.
..... lw.UIG8 lar~ dG 4-9 cm, ov4e8-lancéolw:
U !lSQB et p1nœ lias ou o .. o l. gn;.ql~iê (.liudp) JtoGm. (VI)
:: 'figes et pinu ru.çu.aueM-VilJ1"R'UqU6USGa X. mcUu. • va!"o !..~ ret.re
-8-
UJ,. Feuilles O"IOUee-oJ'b1cul.u. la U..bc de 12-25 cs dé l~­
Innorewcecoe &n 'pia .. bl'actéun~.. (»J,UD de 10).
dfJD8__t babi'1'~UtMs. .
fleurs ....11es ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• !L. orbicu11!& (Ko.~.) t.Jchus.(4!1}
.tU 'tm1ll.oblQGi\lft ou elUpUqv.ee ou owlfl. ou lecôol_,
à lu.... d. 1-10 cs d. 1..-
Inno~e lâche , braot4es .PfN GOlIbreue., Jamus
iabl'14l""
flW1'll plus ou lIOiDa pld.oncu14ee1
OOQ d.tea ra. feuilles en N ••tte, nen 1"81t1'".
1DflonaCf!1DC8 .pic1fome ,. 4 bl'lletHe oV'Oidœ_
llwre tl'k briltnaent pHœculéeo (1,5 a) ...... x. h!!Sl1! ."ubl.
000 .f'lont.. GIn BR'nl trita na1f10u, "\Il_a_tes.
latloreaca.ee l'acnifome l 1-6 Ü'eté. llDéaina-
laucéo14es •
l1eura d'1&. âme J)"..1!"e Ji p4doncul. de 10ll8Ueur
m'cele t
++-+ "euill.. ovolct...ldC~'", un peu 4i8a1-'tnquu
Ji 11. b8se, petites (4 ~ 1 Ga fla leD«) •
.:.:..u,= tà&- ~II Ùif.ir.1au.l' ~ J.iiIi.
&1 ~nl, ua. seul. eaot. 'el' 1Df1o~. !l. &9& iollnl ..
+++ Feuill.. 8J11ftr1ctu. Jl 1. lIase, 11- 1..".. (~20 ca).
CaU_ 4e ,1. de l • de 10Isa iD "rai.
l'Jlt1elWOlllc. .. ;l-fl brao'_ 1
u teNU1..~ .. IàMMW. "" teM avec
10 cave .. 1. bJ'I8I! pl. elaln ....... k.M!I1ol4w·
Il l'tIId11.. Ile ,.,.•••t PM -' .,.et =
- Plante Il ~ux ~u et tetUll.. grœünoIdea,
lart~'u. 11& dépa88ant ,. ',~ cs de larse-
Gainn en g4n6ral &labl"Oa •
.6n.ct4. de 2 à z,' CIl de 1-. •••••••••••• .ft. ncctiflot:A ~~l '* Koem. Cn)
- llrmt_ plue l'Obu.atee •
.Feuillie ec g_'ral plue lueee.
.GaiDee plus ou lIOiM peUuea·
8ract4e de plus de 2,S cm do leme :
.. 11abe obloag 011 oyoI4.. lract'_ cl..: }-5 ca.
CallU8 de 5-10 _ poUu aur _. tace
sup4rieure ••••••••••••••••••••••••••••• Kt aruadtnaceM :.
• Liabe lancéol'. iract4ee d. 2.5 à .>.:> CM.
Callua de l li , _. poU\\ sur toute sa





• iIo., .... '
lU lWillu lllettGl*'lt dislsSMtriquQtt ~ la bM4h
IDfloft'OCdlDQI1l mllée .PU uue twUl...
fWüœl1e COW1l11Il dee PQ1ru dê fleurs ~. lonsuwr
aup6r1eura ~ 1 cm •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 5. tqggket (Au~l.) B1obl. (UH)
UA Feu1l1u s_triqua ~ la bAH.
1nfloreeceuce Ii.XU1_ per œe bnat4e.
f'àiCi!!11~ ci" pd.ree 40. fleurill 40 lo~
W~riec.11"$ il l cm t
000 i'eu:Ulee ovotdea. à gain- hirsutes.
Fédiœllea des .PB1~ cie nGUft pIlœ. 48 o,e il 1 CIl.
000 l'eu:UlfIB oblonguea. granclu, ~ «al"!2ea glabres ou
~ peine Jft.\basceutes ..
i'4d1cellee des 'pairea de tlWI"8 re"bllstu ll 4e 0.5 CIl ••
....
J,. lY.~Jl E;ich1.. (.uV)
lU bact~ea (\'1nt10I'fi8CEIlO$ pcurpreu.
!J:raottS. nord_ de ) à ,j,; C'Il M l~ u 'l. ~eulat.!l i.. (.xv)
III Bnet6ee d'1rJtloreacenee vertee..
Braot4. florüEi9 de l à .2 cs 46 leme t. tJ:l~ml.n<J.ep•
.....
UA Callus ibdstant ou t~9 petit (2 .).
Wlorœceaoe t 5 ~ 6 grappms l l'a19wls 4. la
feuil!. ceul1na1re.
Bl"fICtlfœ ov&1es 00 orl.'1eul8il'e8. de 1,6 cm de lOi2tl env.
~leure~ •••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• u. ~ta2S[~ (l~le) Jonk. ~ JoDk•
.va. Callu de 1 fi fi u de long.
Inflol'f;l8ceoe : 2 grsppes II l'a1Bsel1e de la feuille
c!!Uliutdre •
iraet6ea elliptiqu. ou 11n6~ d. plus de 2 œ.
FleuR j~ ou blenchM :
O(~ lGUUltm aet·tœu.mt obls.nœo16" il baae ~ee
({ à 4 bnct'es l1n6ai~ pal" gçpe _.............. H.. h!!Ailt.!!a (ioaPll.. & EmU .. ) (ln)
OOQ feuillee oblonguea-elUpttquea, lœgues, à tl.& ~~.. Jtmk. ;Î; JOftk..
Plus de 10 bract4ee elliptiques pe!' 81"agpe~ un11Dt4ral~.. ë. Wùl§.tol§l\4l (Ill)
(l'asPE-·~ ~d1 .. ) Jcnk. !; Jook.
ctuantha set", (.c.) iidû.
• Kal'tJDta aetosa :1. Dietr.
sr f!'n'1a1wa 88tOllUlll io&c"
• fWu setoea K. i{oeh
. - • Stromantbe aetoh 4. Grie.
a ~~aut8 aecunda G?ah.
• l() -
I!clmoelRb!9-sp1'jnUl!M1.!. (l1i'1o) ~ocm.
• l1an1lta ~ur~ui. ~1q.
:= lscl!Jg11M! l,~.99tlt'W!U! (Poa»P•..+ iotll. )r..oem '
Iac~~ ml~ Fu11e
J'mmta a.r'ft!1~eW!U 'LlO
• !{arsuts inUO!' 1uss.
kla0.ntb.,h'MPtu (Poe'pp. il ~cU.) cf_. 1; .Tenk. 1 :la ~ar.t.pl"Ot:nCltlJ ,iq.
• ThAlie b.aantha foepp. .t. QW1. • Hal'GDta naoaifi1a1ll ;liÙ1..
& l$er.ta haantha D. D1etr. ::: r!ahDta 571vlltiCO '-\Ose.
e iII.y.roou hd.tn'the 1. Jchua.. .. ~
....t. ulgpl.o,J; Ker.
=.nromathe hexdtha JeDth. CI Goeppertia bicolor ll..,
IzlUstie mlDtachia (Mle) Jcmk. ~ Jo.. • !hall. oolonta Vell.
al! MyI'OMla polyetacbya i'Ulle Cl 'J'balie met.ta Jieoe ..; ;~sl't.
( ) c !ha1ia cœcolol' He,.••llx1Mcthe md18,ttnl11 i'cepp..& idd1. J" & J.
• n1lal1A unU.tersU.a roe,p.. d: ~. MtrPta dive1c.t& îtoac.
• Xumta urd.lotet-a11& J. Dietr. .. /IlU".te pube8CœD3 K1Clt~ch
• ;;ie1'fSl1tn. œ1la'.h1ia b.i.ch1.. =: Jfannta «i'b'ba J.if... :lIlith
ft ~l"MS.q nailat~ie 1\ • .Jehœ.. a ~..arm'Il fuacat.. lHa
.k9!.PO@1phw! llO- (..wbl.) ({oern. • l'balla aen1culda "fiU· t atm L.
• Karaats aro.. ~b1. !KatI h-UH t.ub!.
• fIl.8%'fmta j)ft101ata .ilu~ Ms_ta ngct1t10IJ ,;.egel :': «oun.
:: ~a..""IInta .CM LsIA.
• Ca1athea j\lftcea $»!S8- a= liel'Slta BhoUifJ Hort - f non~
IflC!mtiei:pœn b@\l~ (k'oePPe &. hIld1 .. ) Io$m. !lfA!,an,s 0l"bî:cul,t§ (~m.) K. :3chum.
• Calatbea babusaoews s'O.l';" .& bIldl. • I8cbJu)s1phcm oro1euldUlll !Coem.
t~l11hœ gSU, (audge) toOV1'I1- !s~t&mÙfi'1! K~o ~1'.
:li ~.ar.t.. graoUis tlUdge • }i,.n.nta d1cbotOllili Joepp. ex ti.Cel,,-
2: Isclm.o81phoo uleMU3 10.. Rcnoebûlanthe gl1Wl:LV1!rJ te. :Jchura.
ts••iphqn l~e. (l'oegp. " ImIl.) toem. &!gotWq. 5!@1!1P!'J! (lo.ma) I.• .Jcb1lll.
*' Cdatkea leucopllaea ioe».p. <1 in41. • Iechnoaipbon densitlcrus r~t'D..
:II ~t_ ltAlC8l'baea z·. J>te'r. ,
.. lae1mo81.Pboo o'Jatua Koem. !9!itllN uE:null!um x. -/chus.
4: 'tha11a fariMsft 14. B~_ leRot_a TI!!- (ioep,po lt ~d1. )1{.. dohœ.
III ~rSlb INJor üort.. ., CalatbellJ laxa i',)epp. J; l1lldl ..
u !8Pbt!t!$.!AA! !!li!lf!l!!!!~, (~1"'.) Ko.m. ?? .. ~t. la. D. ;;btl'.
J'Iob!WJP.pbgD Mr!iAMI l'ichl. • ~tIOhuOGi})hœl lamtl Koem.
• ~al"Gta obliqua .Jeub..
Ipçlp1mjiPbm obllfiU! (.auap) tDem. 1
.. Jfanata 0"11'\1& P.w1ge MenotMJ plur1aRICBtU!!\/{oltll'lh) L .jchwa.
lZlI~$ obliqua ,>.~ub. • &chnœ1,pbon pl,\U".ÛI'picatua toem.
1& Q&athea 1IaOroetacb.Ja Xlotzsch. • McmotQ4lll& suilJ1(C'Se (I~m.) ;;'0 ;;icb.1a.a_J.~~ mJmtt!~" ,Y.~~
..i.pgfmo!1.~(.1'".P~. i. ~.)..ltoem.. .. Iscbnosiphon nemorosus Spenc •
.. Ctl1ethea .P011W1l2 fOl'tl'p... t1Ddl. -._.'
..~ta P01)'ilbYUa. D.. ;)j,etr.. 1_1:,..8'~ (?eisN) K. Sclaua..
• lacbnoelphœ aeeunciua teters
• >kmot..... ~8fIHMle
~... apJCÊUI (.1.) )!acbr.
III Jlareta apiuta Auhl.
.. Karenta 4ulri.a So\Uù~ •
.. 1hryD1- Jarkel'i !osc.
• Goçpertia "p1cata 1...
. . • "ar_ta pamn A. r4.etr.
,. Cel.the. parkerl l'OIl9p. .. tIildl.
• i!!areuta lactw.ocwa JI'.iq.
. - D IachAoaiPn park&r1 [(sem..
.. II!ldmoet1phoD .ploa1;.. loem.
11= !tGIaGtQISII~ X.. ~_.




ClII Calathea (BcïH.) IMm.
,. Mannta _l'1tslcna IMm.
2: Bar.th_ IIOrita1Ma (raem.) tiobl.
=- llfU'Slta DtY"N- (!ne.) 10. D1etr.
• larmta cllDn1fom18 .1114.
c !ha1imtlNs UOI'OJUa tO.ot••
~EmH;.Af1!am.l Cv. bUe) K. Schœ.
• Ial'alta glœœ.ce& QI'1 Houtte
CI fbJ,la glœaeea K. loch.
a ~t. W•••• leam.
• 5an!1~ W"11 E1eb1.
•~ f1C':la Ja.~.
§mathe u.reeolnlq l'et.1'8•
.. Curcu!Ia lift.lata a•.\. B1eà.
sm-athe lute" (Jacq.) Beblo
• Jlaftat& lut.. J4CQ.
III Ktmîata .1AOtU1aU 1Mr!. et Schult.
ct "aret• .1W1oea Nel"Gllha
c Jr~. 1""_~
• ftaUa lut.. ,stGWà.




• IiIAftJ1i:. tœcb.t \Ubl.
• ltanritll ftoCtIIlIQas 11. Ji•
.. ltanata .~Wo11a $faD
a Hsct.. JN1NtBsma nota.
• ~t. pUces "b•
.. Itar8ta truttceee stokes
!halia mtw-t, L.. I10D 'ell.
a Marata I8Bicwlet& (L.) .LaD.
s ~.raDt. flexucnta .rr.l•
• 'l'halia ft'Gcta Vell •
cr YbaUa agusWol16 "ri&ht
,. Thalb 4iftrtcda Chapœ•
Dalla tri_Ill! Gasnep.
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